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Ни претставува огромна чест да ви го претставеме Семинарот за Невронауки 
кој го организира Факултетот за медицински науки при Универзитетот "Гоце 
Делчев" во Штип. 
 
Семинарот ќе се одржи на 01.11.2017 (среда) во 13:00 часот во Текстилното 
училиште во предавална 1. 
 
На семинарот ќе бидат одржани предавања од професори на Факултетот за 
медицински науки, како и професори од страна. Најпрво поздравен збор ќе има 
Деканот на Фaкултетот за медецински науки, проф. д-р. Рубин Гулабоски, а 
потоа предавањата ќе бидат одржани од страна на: 
1. Проф. д-р Кнегиња Рихтер - "Two in a bed"- сомнолошка анализа на 
љубовните врски 
2. Проф. д-р Ленче Милошева - "Пасивните суицидални идеи како клинички 
маркери за предикција на суициди - Психодијагностика и третман"  
3. Проф. д-р Рубин Гулабоски - "Волтаметрија - моќна техника за детекција и 
испитување на својствата и механизмот на акција на некои невротрансмитери" 
На семинарот се поканети и: Проф. д-р Гунтер Никлевски - Германија и Д-р 
Стив Клајн (САД) - се чека на потврда за нивно учество. 
 
Сите заинтересирани студенти кои сакаат да присуствуват на семинарот да се 
пријават на е-mail адресата: nevronauki@gmail.com. Се замолуваат студентите 
при пријавувањето да напишат име и презиме. Крајниот рок на пријавување е 
до вторник (31.10.2017). 
 
Семинарот е посебно интересен за студентите од Општа Медицина, Фармација 
и Дентална медицина, а и за студентите запишани на докторските студии на 
ФМН при УГД! 
 
ВЕ ОЧЕКУВАМЕ! 
